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สารส่งผา่นประจุบวกตวัใหม่ท่ีเป็นอนุพนัธ์ของ 8-ไฮดรอกซีควิโนลิน ซ่ึงคือ HQG1 และ 
HQG2 ไดถ้กูออกแบบและสงัเคราะห์ส าหรับใชใ้นไดโอดเปล่งแสงอินทรีย ์ในการสงัเคราะห์ตอ้งมี
สารแต่ละขั้นตอนซ่ึงประกอบไปดว้ย 5-bromo-8-tosylquinoline (2), 5-(4-hydroxymethyl)phenyl)-
8-tosylquinoline (3) และ 5-(4-chloromethyl)phenyl)-8-tosylquinoline (4) ซ่ึงถูกสังเคราะห์ดว้ย
ปฏิกิริยา tosylation, Suzuki cross coupling และ halogenation ตามล าดับ โมเลกุลเป้าหมายคือ 
HQG1 และ HQG2 ไดถ้กูสงัเคราะห์ดว้ยปฏิกิริยา Gn-substitution และ detosylation จากสาร 5-(4-
chloromethyl)phenyl) -8-tosylquinoline (4)  และ  5-(4-(Gn)methyl)phenyl) -8-tosylquinoline 
HQOTsGn โมเลกุล HQG1 และ HQG2 ถูกระบุเอกลกัษณ์ดว้ยเทคนิค 1H-NMR, 13C-NMR และ
ถูกศึกษาคุณสมบติัดว้ยเทคนิค UV-Visible spectroscopy, fluorescence spectroscopy, differentail 
scanning calorimetry (DSC) และ thermogravimetric analysis (TGA) สุดทา้ยน้ีโมเลกุลเป้าหมาย 
HQG1 และ HQG2 ถกูคาดหวงัท่ีจะเป็นวสัดุส่งผา่นประจุบวกท่ีมีลกัษณะเป็นอสญัฐานและมีความ
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HOLE-TRANSPORTING MATERIALS/ ORGANIC LIGHT-EMITTING DIODES 
 
 New hole-transporting materials based on 8-hydroxyquinoline derivative 
(HQG1-HQG2) have been designed and synthesized for use in high performance 
OLEDs. The key intermediates 5-bromo-8-tosylquinoline ( 2) , 5-( 4-
(hydroxymethyl)phenyl)-8-tosyl-quinoline (3) and 5-(4-chloromethyl)phenyl)-8-tosyl-
quinoline (4) were obtained by tosylation, Suzuki cross coupling and halogenation, 
respectively. Target molecules HQG1 and HQG2 were synthesized by Gn-
substitution and detosylation from 5-(4-(chloromethyl)-phenyl)-8- tosylquinoline (4) 
and 5-(4-((Gn)methyl)phenyl)-8-tosylquinoline HQOTsGn. These HQG1 and 




C-NMR, UV-Visible spectroscopy, 
fluorescence spectroscopy, differentail scanning calorimetry (DSC) , and 
thermogravimetric analysis (TGA). Finally, the target molecules HQG1 and HQG2 
were expected to be used as high efficient amorphous hole-transporting material with 
high thermal stability for OLEDs. 
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